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KUALALUMPUR 26Nov. - Syarikat
pengedarbaja bioorganik dan bi-










dalam satu iaitu kompos-biocide
dengan menggunakan'bacteriop-
hage' atau virus. yang mampu
membunuhbakteriayangspesifik.
KetuaPengarahAll Cosmos,Da-
tuk Tony Peng Shih Hao berkata;
projek penyelidikan dan pemba-
ngunan (R&D)y~mgbakal dijalan-






tanah untuk pertanian menjadi
masamsehinggamenyebabkanse-




"Oleh kerana itu, penggunaan
bacteriophageadalahbersifattek-
nologi hijau yangbakal menggan-
tikan racunperosakkimia, berkos
rendah, mesra alam tidak berba-
hayadanbakalmeningkatkanhasil



















lam melindungi tumbuhan dari-








danpihak industri di luarnegara.
Sambilmengalu-alukankerjasa-






sa supayauniversiti tempatan da-
pat membangunkanrangkaiande-






mos dalamprojek itu turut mem-
beripengiktirafankepadaUPM un-
tuk meqlperlihatkan keupayaan-
nya dalam bidang pertanian dan
penghasilanmakanan,"katanya.

